operette 3 felvonásban - írták Grünbaum és Wilhelm - fordította Harsányi Zsolt - zenéjét szerezett Kálmán Imre. by unknown
Debreczeni Városi Színház.
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Folyó szám 220. Telefon szám 645.
VASÁRNAP 1915. évi április hó 25-én DÉLUTÁN 3 órakor
r e n d k í v ü l  m é r s é k e l t  h e l y á r a k k a l :
CZISáNTPRinAS.
O perette 3 felvonásban. í r t á k : G rünbaum  és W ilhelm. F o rd íto t ta : Harsányi Zsolt. Zenéjét szereze tt: Kálmán Imre.
S Z E M É L Y E K :
R ácz Pali — — — — — — K assay Károly
Laczi, a fia _  _  _ _ _ _ _  Balázs B álin t
S íi ! I  I  I  I  I  I  » »
Ju liska, a liuga _ _ _ _ _ _  Telekv Ilonka
Irinoy grófné — — — — — — — H. Serfőzy Etel
G aston, a fia — —  — — — — — Várnav László
V II. H eribert k irá ly  _ _ _ _ _  D ’Arrigó Cornél
M usztari, udvarm ester _ _ _ _ _  Szentgáli Jenő
F ekete  Péter, öreg czigány — — — — Kemény Lajos
H ersilia, tánczosnő — — — — — — Járay  Böske
1 . j _ _ _ _ _ _ _ _  Arday Árpád
2. [ ur — — — — — — — — Völgyi József
3 . ] Lévay Pál
L ionel-B uttes Choum ont— — — — — Kolozsváry A lbert
Louison des Joupons _ _ _ _ _  Földváry Ferenci.
P  ie rre  \ . . _ _ _ _ _ _  Kőszegi Károly
Jean  | m asok - - - - - -  D em jén A.
C adeau _ _ _ _ _ _ _ _  T ihanyi Oszkár
T örtén ik : az I. felvonás R ácz P ali háza udvarán  a Soroksári-utczában, a II. és II I . felvonás Gaston gróf párisi kasté lyában .
VASÁRNAP DÉLUTÁNI HELYÁRAK: Földszinti és I. emeleti páholy 6 K  20 fill. Földzsinti családi páholy 9 K  70 fill. Első em eleti
családi páholy 8 K  20 fill. Másod em eleti páholy 4 K  20 fill. Tám lásszék I. rendű  1 K  56 fill. Tám lásszék II. rendű 1 K  26 fill. T ám ­
lásszék I I I .  rendű 96 fill. E rkély  I. sor 66 fill. E rkély  II. sor 56 fill. Álló-hely 44 fill. D eák-jegy 32 fill. Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t
első sor 44 fill. K arza t tö b b i sor 32 fillér.
Folyó szám 221. Telefon szám 545.
ESTE I28 órakor MÉRSÉKELT HELYÁRAKKAL :
T0L0NCZ.
Eredeti népszínm ű 3 felvonásban. I r t a : Tóth Ede.
SZE M É LY EK  j
K o n tra  Fridolin, budapesti m agánzó — —  K assay K ároly
K rizsa, felesége — — — — — — — H. Serfőzy Etel
Miklós, ennek fia első férjétől, mészáros m ester Balázs B álin t 
Ábris, m és záros legény — — — — — Lugossv Dániel
Rézi 
H án i 
F án i 
Máli 
Kati 
Lőrincz 
F arkas 
Móricz 
H arschli
kisvárosi 
zsidó leányok
kisvárosi 
zsidó legények
— Szentgyörgyi M árta
— Sziklay Valér
— ’ Füredy  Ilonka
— Ruzsay Rusi
— Já ra y  Böske
— Várnay László
— P app  Dezső
— Völgyi .József
— Csepregi Lajos
Dolgos, városi jegyző — — — — — Kolozsváry A lbert
Rigó, városi biró — — — — — — A rday Árpád
Péter, kisbiró — —
Ördög Sára, vén koldusasszony — —
Angyal L iszka, cseléd K ontráéknál — 
Mrawcsák Johan , öreg vándorló legény 
A „jólelkü“  korcsm áros — — — —
Pestvárosi rendőr — — — i — —
János bácsi, kórházi felügyelő — —
Kománé ! kórházi áP°lón«k I  I
Tihanyi Oszkár 
H alassy M ariska 
Teleky Ilonka 
MEZEY BÉLA
Lévay Pál 
Kőszegi K ároly 
Szentgáli Jenő  
T urayné  
Egyed Lenke
Polgárok, parasztok, nép, zenészek.
T örtén ik : az első felvonás Budapesten, a  2-dik és 3-dik Cseresnyés m ezővároskában. Idő: jelenkor.
Földszinti és I. em eleti páholy 6 K 70 fill. Földszinti családi páholy 10 K 20 fill. Első emeleleti családi páholy 
8 K 70 fill. Másod emelet páholy 4 K  70 fill. Támlásszék I. rendű 1 K  86 fill. Támlásszék II. rendű 1 K  56 fill. 
Tám lásszék III. rendű 1 K 26 fill. Erkély I. sor 86 fill. E rkély  II. sor 76 fill. Álló-hely 54 fill. Deák-jegy 
32 fill, Gyerm ek-jegy 42 fill. K arza t első sor 44 fill. K arza t többi sor 32 fillér.
Helyárak:
Folyó szám 222. Hétfőn, 1915 április hó 26-án, este fél 8 órakor: Telefon szám 545.
I F J Ú S Á G I  I I  E L  Y Á R  A K K  A L  :
Vilmos huszárok.
O perette 3 felvonásban
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
